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DE EXPLüITATIE VAN DE VISOHSTAf1EIJS DER NOORDZEE 
EN DE 
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I ,z Venü el.ende wex-king V<"'!.:n den vi:mcher op de vürnhvoorrud.en. 
II ,? ]Ilj_d.delen om a.e viuchst: ..;.pels in :.:rt<.:..1.nd te houde11: 
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])e N·oordzce iD ten allen tijde de rijkst~ vischl{'Om, onó.er al de 
ze een "'mn den Noord-Atlrrn.tick ge~rrnesi;. Ofschoo:c hare vLrnhr_:ronaen, vroe-
ger zoo bvj_tongewoon rijt:, sinds een h::i.1ve eeuw met ui tputtin[.~ bed:reigd 
scr~ij :r.tc~1 , J.r.-!veren ?.;e tot nog toe de helft van het Noordeu.ropeesob visch--
verbruik o 
Sinds lange jaren voor den ~11,_~:reldoo:rlo;~~ rnr~·-1918, l~cn men vnststc .! 
1en dat onfü.1:n.1rn de '\'Oortdurende uttbre1ding en rnode:rnüH;; ering van v:i.ar," 
tuigen en vi:.3Chmethoden, de 2;ezamenlijke ".~ischtoevoer uit de :is; c,ord.?.ee 
ongeveer dezelfde bleef. T)c grootc stoomtTt :Tilcr:·; \.wanH;n er toen :i.:·eed3 
nic<; mee r toe hun hooge :)edrij fslco~:::tun te de.ld::cn. Ook blc~of er hun ;~:een 
anöeren n:1_t weE'; over dan hu:n. arb21duveld tot ve:r_"~, :·e buiten de r;:rerizon 
d.er Nooni7.,E;C uit te brej_dc~1, dus doe~," het Bnt~~el[.~ch Ko.nan.1 t0~ stoomen 
tot op de Spaansche en Portugeesche Jcw:>ten en r~.c Yfc~:;-CJn.i..sten VF!.11. Groot 
lfritta.nj e, of ten Nuo:rden tot d.c l;j ~11Hncl.~~ec: en 7.fi tt() Zee op t (i3 1.;raren ~ 
Si:nd::: lange jaren hadden ifrn·l~en::.icüa:pnmen~:ehen de: :':;}~ü(dd.elij L:e ve:-:-:--· 
arming van de -:~ oord.ze8utapels voorspeld en (;r opgm~h~?.on dat, j_ndien men 
het vi::rncherijbodri ;jf vvild.e r"·;dden., het hoogtijd. rnriu do erploita.tie van 
de vis~:.:cherj.jvroducten an"n een ~~eJ.::-ere re 1_::lcm.cntcc~rinr~ tu onde:rvrn rpcll. " 
HeederD en vü1uchc:r.[:i wn.:t·en echter ov·cr e;en :r.~~gle;1hff1.tecriné~ van do 
vü;Dchorij nj_et te spJ·e!cen, v: ant voor h\-;n beteekcnde zulks enkel c 8YJ. 
vernünJering van winst, 1:, n bc:pcr~:dng ·vari. vrij lw id. 
Nochtan.D -valt JJ.et bui ten kijf dn.t fh! -,r.srnü:ndorj_n; 'T"nnt den vü>eh·· 
rijkdom in de ·.&oord.zee, indje:n niet totan.l, dar.. ·lioch g:t ... ootu~.de e1 u te." 
·'i'1ccgg~; bracrrl~ \i·Jerd dooi-- etm. ir:ratione(:J.e; cxploi tatj.(-: der ·:rüic}-i.t.~rondc:n, 
Een uprekcnd voorbeeld vinden w:i.j <l;:.f.1rvan bij tlci herrwrnj_nc v:1n het vü; 
Dche~d:jbc..:drij f nD. den c erste:n wereldoorlog. De vt::;:·rnhert;j oa~J wcgcn~3 (1 c 
ooxlog:~rvc:n-rtcb.tü.1. rsen, i:u. de J'I oordzc0, grootenc1ee1Ll ov.derbrol';:cn f.>:·: -:.r.Yeu:;· :~ 
cn.1 du visch:::ito.pel die eer.1_ weülir·: :r.u:~:t b.ac1 g cmotcu, ~=·;ar:; ~wodanig t0!~r·;u­
norn t.::LL, dat men onrn.iclc~eJ.lijJc na rlv!. oorlo t;., i:r1 I~1I9, op gc;ringcn. a.f[3GD. · d 
van de lcut:;t, :i.n een rekordt:i.jd, clc r.;.ctt 1 ~;J.1 ·~.:i ro1)pt:n:J.~Jvol [::l~rn})"te, h:1..r~·c ~ ~nJ::u='-
de hoc:;v0)e11wid, rn::i.ar oo"tc de hocd.rnlighcjJl der vang:Jten 'NW:J to t:;:~~uhom1:>. 
ZeJ..f~J (le J:0J::;tvlat2re:n dj_t; i:n gt.'·rnnc: tijden ann nan g:roote vi~rnh ~,:,j_jr1 1 
Wén·en. c:r toen ·van o-;;crbevolkt. 
~ltÇ.5T VAN 8 tJ/J~/1 Vl.55CJ.IEl'I /ff lJE /j()tJJ<D Z~E. 
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Ook ke:o.den de N oorc1zeevisr:Jch(~J:"s, na (lün oorlog I9I,t-·J~: __ : Y (:on : ~n.1-
dGn tj_;j r1_. D(-~ze was echter van kort<::n du.ur, 'h an:t rüe-l:i~.~ ·sord. b~procfd. o~ n 
den vcrvrnrven visohrij kdom in 0tand te honden. Hccc).u:rn u:n vlr-3ucli.<:.;rn h;.vl-
den :noc n~Lctn b :i.;i, ·:;J.eexd. en a.e dag van morgun Jwn hun l ·i: ~L:rüt-~ Dci1cJ.cr.." 
.dcofö.z~:i . .::1J:: v oo :c ::1cm \·'fn.s: hun bE~drj_j f' ~ zooal::: naar geYrno:n.te? wan.1· .:_;:n. }:ou 
zij vvm1schten~ v:::anlc en vr1_j te mogen uitch;f'cr1. c:n . ~ 
He-'G ma.g dan ool\: geen venvonder:i..ng wekken de.t de i'icon~.:::~ec Y~-~3~;;cb.eJ:'[3 
kor·!J spel maakten r;iet den uit den oorlog ger:proten vis chTj_,j l<fl.om ·. E a 
vijf je.ar hc:r:u.ernj_nf_'; van hot vissche:r:Lj bcdrj_~j)':, was h'--'t rnct <j.c v i f;eh --
s ·'u·· 0 1î<-•: q rl r_ .• "" Nc"\O"l"Cl '788 T:JQO' q"J_ec}1ter dn:r• in -cor-:i:. t/(-~<:;t(;;i a. c:.i"l:"v_._......., , J..\...l,..l . . "" _,_1 •. " t"") ......, -- • . ... . • .. l" • .J ft....J - • ..,._ :. 
~rem. einde de ui twer1d11,g der herstclltmdo onde~cbreking t:ffl. der- lüt ·· 
slag van c1.e daaropvolgende intensieve nj_i:;bating te }::L;nr.cn nagaa:~1., hcc:t't 
men eet:taoht, donr mj.ddGl VR.n de f.itati~3tic }(en, do gcm:iddclcle hOC\-'8cl-
•.-.lc-·1 .. ·.è. i.)0(·1.: "",..1· ... :- i· ~:':!r:~·c 1t'·1 °1·"'j dcior ce·n '-·toon,·t;·:r:e:i'] c-"r 'l"IE:r IOO Uffr in <.:e ·versche i ". J. ~ ~ . " \..- .• 1 . v ..... ,_, ,, " v . ' - . - - " . • • 1:.. . • • -• J;' . . . •.• ' 
d0ne d.culen van (1(: ·r~oo:r.d~z.ee buitgc~maalct, te schattE;n~ 
Het iD .tietgeun op fig"I, 2 en 3 d."1üöc:l:Ljk Y!C:Cc1t ("~:f:rnae.lct. De :p1Jn·i:ï~· 
li.j :n. e;:n a.u::;,.a.c:n bij bmw.dcn."tng éi.e Zuj_deli;j.Jq:: gren.s aan vr:i.n de strc 8k naar 
de gemiddelde vangst in ):00 UUJ:' gescha-t werd c;p: 
1°) rnJnde:r dan 5 ton 
2 °) v:-::1,n. 5 to-'G IO ton 
3 ° ) v c-tn I 0 tot l i5 ton en 
11 0' 
"T ) moer dan I5 ton{; 
Veen· dc:;n o orlog~ :Ln I9I3, was het zuj.clc:lij ~.·· g1-::declte van de ~· .:o n:n1 -­
?,ee f)l~(:~J'k v ;:.~ra:crnd· .: -1.:::~t frtrekte zici1 van het Nmm van Kales tot op crn---
f" ·· i•.·ri.-~~.-. f.:,;'.°C'-:\\' I·~} ..:)J"t /J.- ,~1 1Meraer1 J.•n ro·-) l 11 '.,," ,...,, ':lT'"l'.:, ""°\ rn-; Y1< ·~r:. ~" (1 ')"'' !· i:St -. , c .. 0.i. _)•_>no:. .~" •,/"_" ,"u:;;l: .. . _ "..... · ~." ..1;1..t.1.. ...:.i __ t., 1J..:,.L.1. •. L " ··" ' ·.t ;..c;:..J. : . . ..1 _!CC11 
b ode1.:;vis s ei1en lruitger1iaakt 1 ! t zij m:i.ru]er dan 50 kgr. in c:o:n uu:c ~ 
M.aar de oorlog breekt uit 0n met hem een henrtclJ .. cnde o:c.dr~:rbJ~<.1:: ::.'... ;:Lt-::. 
d.ey viu::whe::-:-i~i ., .Dj_j het herne;men ve.n het vissche:rij bedr:Lj f i i n 1920 / 
steJJie me::i. ve.st, dat 1 e . ax~nste visohsek:tor nog :::;lcchtn een weü1:L g den 
53 c~N" qvcrsohreecl. DG grenzen van de ~rnictornn 2, S en 4 lNaren ter~:;cJ_f' .. 
deJ:- ttj d ;.:;t_: :;:-J~ na.ar het Zui(len verschoven. 
I1t:aar vanaf IC)~~O, nam <10 eJqüoitatie met fü~n tijd. J.n }1l::~vigh~~,j.d toe 
en d 8 gevolgen lieter~ Vi:Lch alra!1 voelen o 
~De minst vü10h:eijke sektor, waarin de gf.::tiüdd.~~ld.e v::.=u.ip:~:;t nünder 
d.an 5 ton bedroeg, bn::idde ~~j_ch geleidelij1\: n8.ar hr~t; Uoordor; uH;, ~me.~ 
de: t; ö.e viscj erij1cere m::lr.toren zich · tegelijkertj.j d van ons 
vo:rwij c10rden o 
DENSITEIT VJUi DEN SCHOOLSTAPEL VÓÓR EN NA DEN OORLOG 
( 1914 - 1918 ) 
NA DEN OORLOG 
1919. 
. 'VOOR DEN OORLOG 
FIG 4 : VANGST DOOR STOOM~R~J~~S IN DE NOORDZEE. 




Om den sektor, v.ranrin <10 t:omidd0lde vanr\flt op 5 ton tot IO ton wercl 
e;t)schat, te bcrc-dkcn, moest mm:1 in IS~(5 tot <Jen 56°N. opvaren, ternij 1 
de rijlrnte visch;:;1ektor van +I5 ton, in h~::t u:LtcnJt Noo:r.ûelj_jk g~:cleelte van 
ë.'e Nooydzoe ï nog slechts c:~m k].tünt: oppuxvlalr.te bc~:üoug. 
Onder de bodemvin:whcn zijn JH~t n~·.1.tuurl:iJk, de sede:ntaire:n of zit-
t1;nö.<·rn die het meest voor ut trooiing VHtbaar r.i:iu. 
AlG voorbucld nemen "\lij .d,G .schol of pladijD-· iilat ht':.rc vanc~1t bcj .. 
treft bekleedt ~üj, in de lfoord~~ce, d.en eersten rang. 01) fig.4 '-Vaar hut 
gaat over do dcnsi t<;!i t "m.n drm scholr.:tapcl, (1.rie jaar voor en vie:c ;jaar 
na ëleD een3ten wereJ.doorlog, '1"rordt klaar aHngeduj.d dut de schol voo:rrc:.tac1 
gedurende de jaren I9II, I9I2 en I913 gc:lcj.deJ..ijk venlindcrcll:. J)it bctee-
Jrnnde dat de sol10lvoorraad sterk was aan.[~utast en deze ·belangri;jJ.{e vü:;-
scherij was bcdruigd. 
Wanneer na de gedi:vongc:n. ond~rbre·~ing van de oorlogsj ;}.rE;n, in I<JI9, 
de vrm.g~·:t kon 'iWrden hcrnomt:n, had de hooveelhej~ä sc!1ollen, dan ook op 
":,n-:1 \rcrtia!6end.e rrij ~"e to.egenomen. Dü g~.:middcldc dagvangst, aan ::.:>ehollen; 
van de stoomtreilers • die in 19I3 obf;cveer UOOO kgr. befü:oee;, ·p.,ras in 
I9I0, tot I).500 kgr. gc~r..rtc~g~n. Vn.naf I920 kon men nochtans opnieuvv aan-
zienlijke v~rminderj.nge:n vnfftstollon et1 in 1922 vvfü1 het gernjJld0lde reeds 
godaald tot o:p het peil van I9I5. Dcz0 snelle acbiïerui tgang b·.Jwi;j ~:;t dm::: 
dat a.f: werkint; van den me:rwch veniielcnde gt:volgen ml:lt zich sleept en 
bijgevolg dat do schatten der zee :niot onuitputbaar zijn. 
Niet aJ.leon do hoevGelht~id ml·.ar ook de hoeda:nigh<::id van de'.} DCclen-
tain: visschen, ü:: tné:0r dar1 de~~c van d c and(::re ZL<.HUcren, aan aanzienlijke 
C.i.fwis:3elingen onderhevig. Ifot in hetgeen op fig. ~S du:Ldclij k wordt voorge-· 
stcl<l o JJi t dia,<:;ram toont de ve:r:b.ou.ding van het fl.tmtal kleine sch0llcn aan 
in de vangr3ten, in I9I7 en daama in I9I9, op de hoogte van fö; Holland';Jchc 
lmst blütgemaaJct; o !:kn bemerlr.t a.at dt:i ltloine scholJ.cn voor don 001"'log 
verréweg ovcrheerscht·~;n. ï:i.t-~t was de maat van 2 5 cm;J. die: de Il'J.ccrderhe:Ld 
in els vang~::ten uj_tmaaktc, tervv:ij1 de individu<;n van 35 cms. e:r. ~:ieer 
sch2~arsch in vertegenwoordigd Y'lar<;n. 
lîa den oorlog, in 1919, waren dia :Jchollen van 35 cms. het sterJ{st 
ve:r.tegenvrnordi.gd, ruim IOO · · op IOOO indi vidnen. De l<leinen van 2 5 cms. 
cm mindo:r., vormd.on daaY.·t.mt~gen een Jd-.~ine minderheid van nog slechts IO 
op IOUO indi viclucm. 
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De handelswae.rde van (1e schol had bij gevolg ui tennate bij 5eworm.0:J. 
hut23eo:ri aan do onderbroking vnn het visschorijbedrj.j f gedu.rende don o or ~· 
log was te da.nlc~n: <lt: schollen hadden nio·b alleen gelegenlh.:oi(l. gekre gen 
om zich te vermt-~l.".\.igvuldigen,mnar ook om grooter te worden. 
Echt ·J r naannate do vin::rnhorj.j in intansi tei t toenam~ ve:rmin<?crdc 
. d 1- :i l ::i 1 d t . . " ~ ~ n <le <'.'.•ort r ; Cl ri' n'"" Il lr" c i " , " . opnieuw e "1a:na.e_._ Dvraarn.c < er nc en a.irt: VJ.s s c11en 1:.: >::> • l.j..:.. . 1..) '- ·'- ; -- "--· 
vormde, na enkel8 jaren, ig(~ét0rom dP. meerderheid. 
Tiozt; to0;3ta11.d werd met den tj.j d f.üechtur .Inder(Ja.nd, in de tijd"~ 
spannE: I~i2 5/I~! 39 onfü:.:rginc clc Noordzeevis~rnherij ec11 geheele om1:v t::n te:U.nL; , 
Vis:~ chersvlot8n 0n vn:a0:stme:~thoden werden uiterst gemodemisce r d· .tiet 
zuil als drijfkracht V(~ rdYfülH'l en \,·erd vervangen door krad.1.tige mot or er1, 
zo o da t ~3 l8ch-t weder en ongurn1tigc -.·-:inden) minder dan ooit hr;t visschor i ;j -
be drij f kom0n hinderen~ 
Doo:-c aanwenfö.ng van mechanische fö:-j_j flrrach't ~Nerd het ook :n.0 :0 ;e:;J_j_; , l~ 
alle vü5 ~'1 Ghersvaartuigc:m m r~t cl.en "ot·tertra.w1(;r11 u:i t te ru.sten en de 
:i.rnrr estolc wa8rop nlocl1ts korren met zi:.:.cr beperkte afmetine;en k onde::n woT:··· 
den opget uir;d vrnrà., bij de dic_p~jei::visscherij , totaal aan den kent ge z ~<~ ". 
Zt:o uj_tg l.:r i..1::-;;t we rd lF::t vanr.; :·:tvcrmogen van de t1:c;ilers meermalen verdut· -~ 
t.1>_.: l d. 1\:::.:ic vG r b oog i:ng van clc vangDtca.pncitci-t kwam de vischvoo :r:x-a.dcn 
n or: zvvr:.ard E:~ r b clö"::-:3ten. 
:Da.arbij kwam nog het tot standkonw:n van vi~-Jchmee1fabri e1c en i n 
alJ. e mari t1. t~me l anden, wac:1r de ze c vinsohcrj_j va-~·1. e 011ig biüang i s o ::Oc 
afval van <~o lrnst- en kleindicpi:.~eevj.sschcrt;j, r;; ~~:ootendï.:.: els samE.n.tg~;~:Jte l cl. 
uit vinch die te klein i~3 orijÓ.ls menrwhenvoedSt}l verkocht te wordc.r~1 7 
alsook uit allE: :rlej~ anfü:re gevrerv1-;lde en oncui:;ervclde zccdienren, ëtic~ 
Fib :e vo (; clsel va:n de nutvisschen uj:tmaken" vo11nt een bolangr:Lj k dee l vci:.n. 
de r9:or.i.c1.tTtof de ~!ier fabrieken. Gedurena.c V(:rscheidene jaren waren de 
ku~_:;-tvi~·3:.;ohc::ru de bij ~rnndend~e lüverane:}J-;rs en al wat in de kor tc re cbt --
"-·_,rnrn iN8 J::'d dan ook m irnuodoc,gEmd a.m de zee ontrukt 0n voor wat clri:u.k-
L: -:1- <l aan de vit>cbmnclfa brieken afgef.rt;a~:m. het lnvam zoo v e r d at in ver-
scL":.lJynfü:; 1~::i.nd0n , voornamelijk in Holland op pu:t' vrerd u:Ltgeva :r·en" H0t 
h oc:f ': ni0t ge 7.1eg d. dat deze cuvvelà.igG slacbtil\3 cl<:; vürnhDchaarschtc i:n. 
clc ri OC!."cJ_z c e aE:n~ü1~ :nl:i. j k ver::1ooga.e. 
\)ok l~ t:' ~'u1en ' '"Ï ·1' 01-' laat 0t'r~ .; n·" ··n m .:in-i . ,.... J 1 n d . . , . 
- · ... " .... ~ - - · · ' · J . "- · ·-- , " .::: >:.> ...; Jc;i .• l:l.: • lL . .i.gc zore;/ vG.·".'. "(f_; e inz J_n~:e J. l'l;~:, 
:L n het v .>rn cl18r:i_j bedrijf die meestal aan E~~m ovor°b<)Vi ~:":::J.chin0 van d.8 
viscbgrond(_:n to e~ te schrijvo1 r.;as. 
• 
... j -
I)e groot<=, jn. zelfs de ·midda.lma.tii;o t:roilers kwamen er niet meer 
toe !.11.:i.n bûdrj.j :C' in de Ifoordzcc.: rende erend tE:: houdon en steedo mo8ston 
ze 112 •. qr ni.cu~v0 en verder · . nf t;clegen "1ischg:r.ona.cn op %',oek gaa1 ~ T-lE:t 
arbeidsveld van d.e g:r.ooté Lclgiscbe motortrawlûrs strclcte zich ve.n de 
kusten van Marokko tot hst vastelnnd.plateau. vRn het Bereneiland, dat 
ongevser I.300 zeemijlf.;n 't ~ij ~!4-00 km. vn.n do thnishavenB is verwijderd , 
Tic b.een- (:,7.1. t oru.greis van dszcn vischgron.à. vcreiscb.t 9 dagen bij een 
gemiddelde snelheid van II mijl per m1r~ 
Mifü1e1matige en klt.::.i..rn; vtsschersvaartuigen vinden insgcli:jkn mnn.r 
een ann bcntan:n. meer in a0 1J oordr!.eo en indü~n ze er toc1·~oi:'1cm hrn1 hedr:L;j f 
hier 100:nuJ.cl te houder1., 1G zulks enkel aan sorrunigc trekvissahen t e dan-
}-,:en, voonw.meJ.ijk aan don r:-..aring, [.:rnheJ..vü-)ch, kah cJ.j auw, ~na\~recl enz ~ 
die op bc;)paalö.e t:i.j êu-rti}!l)(~n van het; j rlr:r in ont 1:::ll)nre meJ'ügten op de 
vischgronden Vé:lJ1 de j:foorclzcc komen pnnicn of voedscJ. 7..o<:.~J.-cun° Al;~do.:n 
komen ze in het bereik te liggen van de visctrtuigen en maken het doel 
uit 'n:i.n ze:e:r b8lo:ngrij kc visuchorij on c hno. vangst vormt vurreweg h~·.: ·t; 
bele,ncrijkstf.; deel van de ge~arnonlljkc NoorcJ.zeevif.>rJcborij e ûok ~ü~jn c1e 
je,~rcnJ. cls,t de i.ütbairing de7.er reizendt:· vischscharen nw.:::.r \.~reini5 rendbG·-
rend is, voor de Noordzcevissch(;rs zerr hard. 
II • M i,~~~}~ .. ~~.!:~~---~-j._~~· ·Y.~E-.~-~~r.?.~~.J>-~-~s._.~E-~~-an rl~. -~t c }~u ~.9~~-
:Gr valt niet aa:n te t·.ü;j fel en of r·: ezc nim1wc en jarcmle,nge or-:. dcr-
breking Vé.l~'.t ç::;J.k vj_3schersbedrijf in à.c ~--op e:n J:loordzc e, moe:t e8T~. '-'l cJ.d.ocn-
d8n invloed hc;bben op den aangroei van de vürnhschare:n. V:-rD nu af mogen 
vdj rcl~G:ning houden met een kolossale opccnhopinc{ v:;i.n vimrnher:LjpTod.ukt un 
Wij hc~ bbcn. zelfs redenen om e.m te nemen dat de a angroci der vinchvoor-
raden dE:;zon van I9I4-I9I8 zal ovcrtrofft.m.Indercîar~a. in I9I4-I9If3 waren 
sl&chts En:~" Eüanrl, }?rankrijk, Duitschlo.r.1.d en 13eJ.gj_c t:n. d.on oorlog bG-
trokJ<::cn, ternj_jJ. Holland, .Dc:mcmarJ<:en en jJoo:r.wegon, nc1Jt:raal blev0n. J)c 
machtigt.: vis scb.ersvloten dezer landen bleven dan . ook voor zoo verre c1e 
krijgsverrichtingen het in de Noordzee toelieten, de diepzee bevisschen & 
ZGlfs haddr;n ö.c vlot0n van zekere in d~m oorlog vexvrikkclde ln:ndc:.:n, 
al1c visscherj.j bt:JJri;.j f in de j:foo:ra.?..(;ü niet 3topgczct. F 1.:den z:Lj n alle 
landon, waarvan de vis::.wh0rrTvloten tocc;f,\)'J.g tot rle h oorfü?.ec hebben, in 
oorlog, en buiten oen zeor enge kust.zon~ die de torri torio.le waterL.n 




ïJa:zrom heeft de visch nu rne er dan geè.u.~:--cric1o ó e::i •rn:;:-:~_gen oor. 
log gclcgenhe:..d c;:n zich --ce ·ve~cnigv'lJ.ld.igen en i n ws.a::6_s toe t u 
neraen , 
zal ~fhan~cn van ons zelf t~t.zo van de handelNijzsn die ~ ~j ~ij n 
schatten t ot 
I c:·-:z,7 ··Ne ·rc=1 -te Lorc~e11 
- _ 1 -·· ' ' 1 - ·- . . - • .L .··- ". ' onder lcj_ ding van den ~;~est enö.igcn I:n.t::: :.n1a-tJi ona-
::·;amenkornst ge}J O'.J_dc:a vvac:-).T~): .. j 
·volgen6.c be:oaJ.ingcn opgelcL~d() 
I:: .. de vaststel1ing van een m:Ln:i.mt:J.inaat vc::i.n Ge f;.f.]tmazen om 
cie ontsn;~.pping '/3.n den 0:1d8:r;,:ias.ts chen v :Urnh mogel:L;jk te maken<$ In de 
wntcr0;·--L ce::J. }~ oords:n. va:n. l~)6° ·N oorde:rbreed.tE-1 en ·tr:~ve::;.w Cos-~;sLL~j k vo.n 
éU:i:n.j_g ~·i~j 11 9 r3a .Jc een ;3~9aan V~îXt IO) rrrntb:reedte r;:n 2rnm~- dikte gemakke-
doo:r öe :Ln d.c lengte diagonaal gestrekte maas kan flarden 
van 70 nrm. breedte en 2 rrrm" dikt;e zooe.J.s het vorige gema.:((.: c1j_j}:: door 
" 
- 7 -
Het net moet aldus c en wn.re zo0:r ui tmaJrnn è.ü: automatisch, gedurende den 
sle cp al d.e te J~h::i: 1.c visscb•:;::.1 uit dE~ vangsten verwij dort. Op de ?,u rri:xrüe 
hlj.j vc1·i àJ; 011t~n}~;~ptt; vüwh;! :)s W:ï.:n eon te lémgc gcv:J.ngenr1ouc1ing ge~1p::i.ara., 
alr::iook vriJ1 het u:\:tr:tchud/:en au.u duk en de rnoorddacHgc gc:volgun die aan 
deze 1:.n.ndcJ .. ing(;D Vf::rl;on.dcn zi.;)n. 
stel.cl • .bl:· (-,:· . :nt <°lun <·;t::r1 ~1cy;-·t·:c::d.ng gt;dn"~:1n van lwt m·i:Lc:r:innl dat 1J oo:r d e 
kor werd 011gi:~ re ~\p-C c-~·t .:t.:.r.n (L .. ;\~ lütg•.:;c;cln1a.; d.:; 17,.:Jc:Lne viu;-rnlJcn die~ door h e:; ·· 
net v.r0rdcn \.l.f(.: crl1u1.:i d r::n en :··.n.:o deze bche.r.~,:.;(.;lj_nr: 1_1ch1·1i::n Jcu.nncn :,.reerfJtaan 
zijn r:ccrcd, O}) voor"Nn;·1:rd c d.b.t ~/,c ::q:i oed:i.g tt_.;rug :Ln ~~cu ;,;:rn:nl.c:n ~<cvrnn)en. 
Du Tntr.d.r-1.:-::.1'1 .':·:.ti:;J: ! b~·;;·1· u:de:n (.lewel.kc de lru:·d ing Vt..:~rbo~dcn. ls, 11 rcrd.un 
'~~~lbl:;l I .- ViBchsocrtcn v1an:rv: .t~i· r]_;: : toi. ; -1/ 0 Cl' rvni. nunJ.m.~·i aJ'rnet:i . n.~st:m. ir; ond8J> 
vvorp r;;ri. 
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.. \:, bj_]_].(11Jd 
LF;J.. ,; f:i.:u 
~/k:J:lu 
:I?11e 
Ga dl.rn m o rrhu.a JJ:i. n:: ·t • 
GadnB a ~ ::glvf:'j_m:tf3 ~L:l.:i1.J 1. 
!vic;1:ltciu.:3 1mJ.r;arj_u ]iJ.ern • 
L-) l .. , "'" 01' . ". (.' -'- : · c ' .;) l ' i- . · ' · ., ", T -i ,,. ,,.. __ \j 1)._l. • . t.U , u C_; , . .) , . _." .~ 11.:; .._, ,:;1:.. -··-' .t.J. lJ .1. • 
.. i. lJ.f: n·iT''" 0 --10'··1 ·' '("• Pl · '.·.-1·~ rc-i·r·Lr:--· c ·l-:.:, ·;:. c·yT1 c··,,,,_·lc· C'C"I ') r ·• "ï' -l· nr~ , id .t.l f_""> - ~ •~ ) ,_> " .... \ _ _.. .• _ . , ...... v .,.., ... .; "", ." " ,._-i. '• '• ~' ~ · -. .J _u_ . J. • 
ltm.::i..ndc J?Jeuron8ctcf3 rn.:i.cn·occl)fiJal ·oJ-~ Do:n.ov. Bole 
Sol c:: 
~L·11:rbot 
c::: ("\l t -' •.:'.\ \'Tl, 1 "_, .. _. rJ' r:• ((,, v .. 
U · ... ..., C.J" IJ .,.... •-- (.~)( .-. " "'·' J \_..L e 
Hhornhus maxirr.i.u: 1:1.nn • 
FU:1or11bus l.D.b'-'Ü.: liiJ:rn. • 
1:11'.t Ot°'"!.: ms @~:gn~:.:t o:n:n:i.; ·; ~iJcJ:t"' o·, • 
~~4 cmr:; < 
24- C!Tl E.:! 
-:se crG~---.: 
' 25 cm:3 u 
2 -::~ . c m:J . 
~~ ,, cm::; < 
-· 
2T CJTlS ~ 
r) 5 cms L 
2 r· c rn.s ) • 
2 3 cms . 
t - - - OW - - - - •• • • • • • > - - ••• - -· -~ - - '- - oo - ••• O • O •- ••• - ·~ "" - o.- -· ~- - • •• - •• - H - ~· - - o•• ~ • •• - ·• • •• _, ~" ~• - ·~ •• O•o -· • • • - Mo -• -• • • - - - - •·• ~ •• - ·~ ·- •· • - o• •·• •• • 
U.._.: ·\·; :L::: iï .. .:.tv:Llrlt,jl<: i1uJ:~.:t: . n.d fü1; t; g 1 ..:E::: n varL beide rnethodc;n volrnnakt i:.:3 ~ 
:i~-: ·T1 net fü:.i:t n.JJ.,. v:Li:JCJnben vH~e :rt lJc :. , :deri. (::cü be:i;~~alde m:i.n.üno.ma: :~.t 
en gL.en vj_~rncL 0r1. :)oven de~?ie rn:i..n:üi1: '.1, 1r:L.' ~t J.n.at on·t :J:n:).ppcn bustnot nj_et. 
Een a.c~l vn.n clc onèie:rinD,:;1.t~rn;lf: vL.wclJ0n blijft gevangen. Ik ku:L1." 
ma~:1cn vcr:::top-pen :n.arncLLj}~ doo:r alJ .;·; r1'Jat1r':·; voo1·wc1:·-pe:n. d.:.Le: zlch j_n d\:; kui1 
o~Jhoo pe:G , ool;;-: oc t:r\:kJ.Tac:rrt V '-. roor~~aa:v-!: Vr.;:r ;~~tor11;il1g ïNn.nnecr de opguraq.pt 
rnns:c.; :1 \Tf.'.:.n c!1:;n ~:; 1 :d::c1: gc~!l:i.cht.; bln:oj.lct •. i\.1i 1 erzi;i du ont::1nn.:pt een 7, \J<er aan~· 
I)1"i ng ." ... , a· ]0 , . , cl•"\ 't 1 .:, •.· 
. •.. ··- . '")~..; j" . . ••• :• . ;;"• •• . • l.. .• tJ 
l1ct gc~bru.:1.l; 7.-:1::-". dcx·/vü:Ljke nett o.::.'°". 
Hoc Ql\."'.T ·;:I':'-!.3.Cht de lÜt;:Jlr~(~: ou!<: me ;_: ,;·; scr1~ _ ;;ncn Ü3 Ldt E;eb}.elq;n i_üt 
proc'f:'nemj_ng(;iJ, j_n :f.::i '{~L].(1.nd OUÖt.:1.''.110m E;-;n ' dat 1 et Ver}lOOgen Van fü: é.l.:fmutj_:n ,_. 
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brs.cht, w::ni.t e:r. '.»terd.ün meer groc·bc visschen gevangen met e e:o. net met groo 
tt:::·1·L mn.zen. 
Zulks wor<lt duj.del:Lj k s\·~1~1c.akt op ~:·if.~; . G wanrop het c;aat over c1.e 
schcJ.vischvnngst in IOO uur VifH.1chcr., 
De witte zu:Llm1 du.tdcn de s:-i.mcnutclling dei.· vangsten aan, ten 
opzichte van de lc~1gtomat0n, m0i; g< ;vrone n.otto:n. Du zwart o zu.:i.lon a.e zo 
doo:r netten met r::root cru nm zen guvv.ngen. l\fon bem.EJ:t'lct clat de w~i.tte zuilen 
het hoogste.; punt tot de m.::uYt ven ~:~· ew:·). h<-;rciken, ternij l fü: zwarto 
zuihm w.tnaf du )0 cm:-::" het t~·:-r:ootst <:.J..::tnt:ü infü.vidnrm no:n.toonon. ne 
vangst <l.uo:r de wtttc ~~u:D.en n. :.~ngeduj. d lhJrcikt '.21. 539 individuen, tegen 
I96:A door de ?iwartu o Daa:r ec.fütcr deze la;.ttntcm grootr:r ~~i;jn, overtref-~ 
fen ~üj de eersten in t';enicht en lH.roikcn Zû c:ok c ..:.n grooi; 1.;ru h~trnle1DWP.:'.~J~ · 
de Y hetgb.:Hl ten voordt.;cJ.e s-tn·uc ·:~·t van du netten met groot ere mazen!) 
D~n:r~· lij 1rn bcv:i.nden 'tJorden vr:wt~~:c::-rteld voor de t.lnc.ü:~re Gn.C:liut:l.en of J<~~.1,bc.l­
;j aumwbtige·Li, :-1.1:.rnok voor du platvis:.:rnben vH~1.arondor de sc:~ .\ 01, de ~rnhar 
'·· 'Y'Z· D·-" uitr<lr:u· J' C' ''.J!-1 q•p(•cl11' ··1·""'1 ·i ""'!:· t.-: ·:'1 J' .• ,.,~ .·, ~·· · qr_)1l lit.·•t f.:)1·-1- (~p·I· C..\"l'l XlE:rt 111 et 
,.,., . L .J \ J --· · •. ~". - '"" .. ; -."'- ·' 1 . •.A-C.,...""LV J ~ ·:. J .. ~." .. " .. _? • • .• V..,._, J\.., . • '""~ .... . " . " "" J '"'""" lJ A.(.\J \.;~ · " J, . .1 
groot ere mr.::.~'icn. niet ~rno sr1.i:.,J. v\:TDtopt als e0:r1 m~·:t J:].( :inc;re mn.zen; hut 
v.rntcr v·loEdt c~r dan CHI k vrij er doo~_d'.1eij~1 en hot se.~;.:\.}) 11 Jrnrt 11 ·:·vnlltoht 
vl.uggf~ r" 
Het staat du.:3 bultdn twij f81 d::-1.t het vergroot en van do m~:.10en 
een <.:.fd.oend · mid(~el iE) om c1en klt.dn<:m vifrnb. te bcr~~hcnwm en dnt het 
bovunfö. cn geen nadeel:i.gon invloed hcGft op d.o rendeerinr; van do visschl~-
a] 1 . -.:11' c•r·•ch·.:-. -..... -·1 -·i ·"'rt -1-,""\(•l\OC!C• .:!11'; k' Bi· ·1· c .• Ç v •.J .::> . o.::"J.. •• " '-"-. v'- '.1:"";".;,.>I:.:. d .... • .. , du d:Lcp~·1it:;r;;vis::::cherj_j schijnt er geen 
b 1'::zT: .::o:i.ar te be~1tnan tc;_·: cn he;t inv«h<_; t·: ·h:t·cngen van een verisrooting a.er 
l~:uilma~.~en. Inch~rd.D,ad, fü-1 op:::;clcede :i.fHtci;tng vnn 7 e@.~ . i:3 f..üechts ccnigc 
rn.:Lll:i.rw:ten1 grootur f 1an élvr,c di.e tot lwcl1:::n bj.j de dic:p!>.;O ... wü:rnchori;j wm 
Hutzulf du kan niet rçcz0gd vrnJJJ.un van de mn~-;cm der korren D.ie 
(;Cbruj_kt r.rro:rdGn bj_j de gnrr;~ 1al "/Ü~f30ht::ri;j, in. de onmj_à.dellij ke no.bij heid 
v:~ 1.n de kw ·tm1. Gezüm cJ.0 -.~\.lt ·Jj_ne nfroctingcn der ge~rnalcn, dtc de bele.ng-
r Lj Jc;rc0 buit in de kustzone ui tm,-..i~en, Jcunnun hio: sJ.ccht~1 netten mvt 
zt;cn" k1e:L.-\c mri.zon tvo1:{l\_;rt_ aan~_ , t;w0nd. Het vr~rgrootren van de mnzon dor 
ga:rn~:i,c:.lko:c ~z;ou Q..:::; tot(.l.l'_; afschaffing b(~teokl~ncn van cJ.cze s1;eciale on 
l~t~; cr be1:;.ne!r1.jkt..:: ku:::tvj_D~·:: cheri~i, Y-Jtutraan duiZL;nd.en vi::;sch1:!:r:sge.zinnen 
hun broodw:lnn:i.ng t0 (bnkcm hc~b-~ilm" 





visschen aan te voeren, is bijgcvolr; op d(-;~.rn visacherij too:pn.sseli;jk. 
Men zou nochtans bij cl.e garnaal visschcrs cb.e de grootste ve:cé.1.cli_~f;rs 
van ondermaatsche visschen zi:jn, moeten aandringen o:pdat ~üj geen to 
lnnge 11 ~,orringen 11 zou.den uitvoeren c ni t zou hi.:;lotten dat de vis sclwn 
die tegelijk met de garnaal worden na2.r binnen gerakeld en terug 
overboord moeten gE)gooid. worden, te veel lij den ge.duren<le den sleep o 
Ile 1G~~l1s voor o erleving zou nog an.nzien1t;j k worden verhoogd en. de 
verdelging door a_e garnnalvisscherij tot een mj_nimum gebracht c 
Opgem0rkt, I) dat onder de visc11so0It"'tcm wa.arvan de landing en 
verkoop beneden de mirümummaat verbod.en is ( bJ_z. 7) er slecht~3 twee va;:1 
belang zijn voor clcn gnrn.anlvisscher: d.e toru;ç (:n de schol. 
Dezt; twee vischsoorten zj_jn zeer bcJ .. :·tngrLj:I': en vt::.! rdj_ cncn bL>· 
schermd. te worden. Allu landen clie op de Conferm1tie te Londen ver-
tegenwoordigd. waren hebben 11unnF3 beDcherming ncm{;r:vraagd e:n rn.onigt;n 
afgevaardigckn s-tç~:; J.d.e hoogere minimarn:;i.tcn voor ds.n doz0 di e uo.ngeno-
men werden. 
De n.nd c rt; ve rboden. viE:: ci"1soorten worden door den garn2.al visfJc}:i.sr 
slechts bij e; elegenb.e:Ld in ~2~ccr lel <::i:nc · hoevccll:'tc:dd. gevr!,ngcm en 7iij n 
da..n meestal groote:r dan de opgelegdG minimna.mato:n. 
2) Buiten de verbod.en soorten Y.;ij n (:;r in onze v:mt1.D:·en minstcnr.J 
acl ': t a.nd.cru vj_ssehen wan.rvan de landing a .'ln geen regeling Ü3 onë~er-
·wo1·pen 1.:;n waA.rvan de vanp;st cm verkoop tctan.1 v:·:·ij bli~i ft, te~ ·:wtcn ~-
T' Ile Wj_tting 5) J)u G:pnrnt .L) 
q ) 
'-
De; Schar é) De Rog 
3) ])e Bot 7) De Foor 
f!. ) 1)8 Haring ., ) t ; l)Q r: 00 dbanra .• 
· Onder deze vissohen zj_jn er mon.: . g0n dj_c-; zeer overvloedig doo:r 
den garn.acü vl.fürnher gevangen worà.eE en die een belangrijke bron van 
inkomsten uitm~keno 
De ni•Juwc; reglt:m.entcering zal c1an ook dE-: rendLoring va.n de gar-
naalvis~rnherij weinig of niet }:u~~1.ncn beinvloeden o 
ReedE:rs en vis~rnYwrs staan heden op den voon.J.Vonél van eC::n 
rüeuw8 periode in de gd::>chi0d.enifJ van de visscherij, die onmiddelltjk 
na den htüd.igen oorlog rnoet aanvangen. 
Voor den. oor1oc; nog wa:i::en c1.o vis~:;chcrs de meest vrij c mu:nschen 
die, om het even welke netten ui twierpcn, bt~ina overal waar ze nilden : 
J5f p den oorlog zullen zij hi.m netten en lnn'I. vangr:rton te ona_er-
werpen he bbt::n aan een uj_tvmerige reglemertatiE: die .alles zn1 ordenen 
voor het welzijn van hun b<:.:drij f ' . De opgelegde bepE";rlr.ingen zijn 
' 
- IO -
imm ers niet tcr;c-m fü~ visocbers gericht, ma.ar alleen t0gen ~H.::d. ir:r.?.-
tj_oneele eX}?loit~?.ti c der vürnhvoorrafüm, vm.c;.rdc,or a.e vcrnc·J-.'Ven visch-
. 
tc1NU~) t ( bcpc :c1 ~: ing in tu voeren, zoc·r·wl tüj (lr.; kust- ~.üs bij de diop-
Z Cl:: 'v7ü:; :~~'.Cherij' zal 1 ~).:yl~ ~~j , ;jn V'!é:'.,_ .rcp !"J. (";t Or:l.ZE!D. vj_r):JC}!C:-CS OJYfÜ UUY./ zn.l 
t ur·::/<C.: L1.t en ~ijn de; wi;j :i\: 7-;ce t L k:i. ;;zon. Is der ui.t::itc1 kan onhcrstcl-
'txn·c Yu~;,rJ.c c; l(;n vco:c het vt·~;rckr verloop (,~er Vie0vj_ssch.eri1 met zich 
~31. l:; ··'.) c l 1 . • 
Tie: ov r_; rgan<?'. f:i per:Lodc nooc1i .:':S voor het vcrvangm1 c1er gewone r:i.cttcn 
(1 our n L ;UVH..: met groot c ru ma~:.;en, .zal bij g c ·/olg 01> ~-;i:: ;n volstrekt minimuy1 
at ~: n.c-m gc:: brac:~··: .t. Zond e r dralen ~:.al E; T j_n alle lnnden diG toe gane h.c:~-· 
i:; ,·::n. t et de 1·~ oord?.t; c , d:LünuL overgcgé1.an. te worden tot d(; nieuwe orde-
riing d e :r viss c:hurij • 
O·n c1 c ze voor~:ar:-.rdc:n. a11ecr~ zal dt:; uitbating v::i.:ct <lo N oordzoc 
rcndec rund blij ven en de 'berJtcndj_ge welvaart vc.n don H oo:rdZ1.J(;Visscher 
kt.:'..::1rh';n v urzekord 
~:~ ~·~, J)j_~1· _~0_J c-t~ U1J.Y ~ 
A 0 :C tJG :::-hardt' 
vrnrdv;:L. 
De Iia bo:rc~torj.umlüider, 
Ch.Gilis 
